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  第1回  1953 （昭和28年）  第2回
  第4回  1968 （昭和43年）  第5回
  第7回  1983 （昭和58年）
イ）その他の全国調査 1）
  1 国民性予想調査 1965．
1958 （昭和33年）  第3回  1963（昭和38年）
1973 （昭和48年）  第6回  1978 （昭和53年）
国民性の統計的研究 11
  2．社会現象の統計的モデル化の調査（全国パネル）1966．1967．統計数理研究所研究リポート19，彙










   巻1号，1973．
  9．岐阜パネル調査（3回，面接）1975．1976．統計数理研究所研究リポート52．
 ユO串．意識の基底構造調査（お化け調査）1975．1976．1977．統計数理研究所研究リポート44，林・飽戸








 d）＊政治意識調査 1978．1980．1985．林知己夫編，日本人の政治感覚（日本人研究6） 出光書店，1982．
工）特殊調査 1）
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  2．学生調査 ！958
オ） 国際比較調査
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   Committee on the Study of Japanese Americans in Honolu1u，Hawaii：Honolu1u’s Japanese
   Americans in Comparative Perspective，The University Press of Hawaii，エ984．
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   tee on the Study of Honolulu Residents：Hono1u1u Residents and Their Attitudes in Mu1ti－
   Ethnic Perspective，The University Press of Hawaii，1980．
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   の7＊へ続く）．
  7＊．社会的態度基底構造の国際比較（日米大学生調査）1981．統計数理研究所研究リポート54，
   Hayashi，C：Intemational Understanding Through Broadcasting and the Basic Structure of
   SociaI Behavior of People，NBF News1etter Issue No．ユ6，May1983．
  8＊．社会調査による国際比較 1981．1982．統計数理研究所研究リポート59，7）及び 林：調査の科
   学，講談杜，1984．
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 a）ホ日独仏自然観の比較調査（都市，町，村，調査）1978．1981．四手井綱英・林知己夫共編，森林を見
  る心，共立出版，1984．











































      ○質問理解度調査
○東京・大阪比較調査
      ○有識者調査
○青森・鹿児島比較調査
      ○岐阜吟味調査









      ○岐阜パネル調査






















   国際比較調査（東京）
   日米大学生比較
 杜会調査による国際比較3       （東京）





























9．Research Committee（1960）．A Study of the Japanese National Character－part II一．






















28． S，Nisihira（1970）． Les Attitudes des Japonais envers la re1igion． λmm、∫m∫左αα桃たMα肋．，
  Sup．6，









37． T．Suzuki eオα五（1972）．A Study of Japanese－Americans in Hono1u1u，Hawaii．λm．∫m∫た
  ∫勉ガ∫たMα肋．，Sup．7．
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40．林知己夫（1972）． 「日本人の国民性について」サンケイ新聞，8月25日号．
41．西平重喜（1972）． 「西洋人は宗教についてどう考えているか」宗務時報，No．29．


























































C．Hayashi and T．Suzuki（1974．1975）．Quantitative Approach to a Cross－Societa1Research；
A Comparative Study of Japanese Character，Part I．λmm．〃∫左∫枷鮒Mα肋．，Vol，26，No．3，
455－516．Part II． Amm．〃∫ム∫’α挑たMα肋りVo1．27，No．1，1－32，


















































































T．Suzuki and T．Jitodai（1977）．Migration and Prefectural Identiication in Four Japanese
Prefectures．Amm．∫m∫左∫虹眺たM；α肋、，Series B，Vo1，29，No．3．
T．Suzuki and Y．Kuroda（ユ977）．A Note on Immigrants to Hawaii．Migration Research Series
No．1，in A Com力αm伽e∫oc5oZog云。oZ∫切め！on伽λ励がα肋mαm5A肋伽ae C肋mgeげλ∫加m
亙mなmm広∫，Dept，of Sociology，The University of Tsukuba，December，pp．30－39．








Y．Kuroda，T．Suzuki and C，Hayashi（ユ978）．A Cross－Nationa1Ana1ysis of the Japanese















C．Hayashi and T．Suzuki（1980）．Hono1ulu Residents and Their Attitudes in Mu1ti－ethnic
Perspective Toward a Theory of the American National Character，by Research Committee on
the Study of Hono1u1u Residents，τ加∫SM Momogm力ゐユ，Feb．，Distributed by The University
Press of Hawaii．
林知己夫（1980）．r日本人の自然観一心を探る統計的方法一」（講演概要）新大広報．





T．Suzuki（ユ980）．Pitfalls in cross－cultural su〃ey research：comparative study of va1ue
systems in Japan and the United States，丁肋〃ヵme∫eαma肋eλmeγゴ。伽ポme肋。aoZo馴α〃
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C．Hayashi（1980）．Data ana1ysis in a comparative study．D励αAmα小ゴ∫αma∫m力γmα此∫，且




















































































Chikio Hayashi（1983）． 「Intemationa1Understanding through Broadcasting and the Basic



















































C．Hayashi and T．Suzuki（1984）．Changes in Be1ief Systems，Qua1ity of Life Issues and Social
Conditions Over25Years in Post－War Japan．λmm．∫m∫左∫刎肘Mα肋．，Vol．36，No．！．




The Research Committee on the Study of Japanese Americans in Hono1u1u，Hawaii（1984）．
Hono1ulu’s Japanese Americans in Comparative Perspective．〃e協M Momogm肋2，Distribut－











Research Committee on the Study of Honolulu residents（1985）．Third Attitudina1Sumey of















C．Hayashi，F．Hayashi，T．Suzuki，L．Lebart and Y．Kuroda（1985）．Comparative Study of








G Hayashi and T，Suzuki（with Y．Kuroda）（1986）．The Ro1e of Language in Cross－Nationa1
Attitudinal Surveys：American and Japanese Respondents．λ力〃e∂∫左。c加∫此Mo∂eZ∫mゴ
Dα勉λ伽妙銚，VoL2．
林知己夫・鈴木達三（1986）．社会調査と数量化一国際比較におけるデータ解析一．岩波書店．
T．Suzuki and M．Sasaki：Changes in Re1igi㎝s Commitment in the U．S．，Ho11and and Japan．
。4meガ。on／6％ブmαZ〆∫oc5oZo馴（forthcoming）．
